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Sis2Sis Brings Sisterhood To Howard's Campus 
BY AKEYLA er.OWN 
- ... 
~Si i1' ldtcmphng to do 
!IOmcthini;about tbl' lackcf cmna· 
raJcnc ama:ma frrn.ile illl(knt .\1 
H l•nrd l'nin•nit), by hrntini; 
"Hi:'f Stan·: :m l·:w·mr,, [)ial"!'>ue 
w•tb .\rti<I H 1 p!ilu~uwa 
111kl the nior I•"< p1 1dra1 f 
H°"'11rd n T'ml} 
tobsunmKh"'-1 1ng. th« 1,,rum 
"'htth foaliltd on tpmtu.!11ty 
ADJ ii;~1etbood. w;t>1 1ooved l'ro1n 
Can~ H;ill I" 'lbr 11.lM:ll>um 
~Ufill 
w;i111...-I to know aibom her ex 
1"1(11Ctf< 1111 a black w«11..u· 1111.S ;lll 
o l<a<.kr, l111tk)· 1d I tu; 
ond reuori I .::.1m~ wa.. to lihaw 
ruppan 10 C'. 11.1 !lr.1· , ,\ndtt'a 
Iii I. .>Jni~ Loc;in 11nd .!\ role 
U.-»tm11n • 
forum as u nt'" wemhtt of tht> 
01),111 r.1.t10n 
It ¥<ill~ 11 good 1.."'>.:nt. \Ve JI.lit 
JOiL11'\l S1!0:2S1t.: Milll"I' •kl. ·we 
ht'atd about lh(" C>rgBni:r.nliQI\ Ul 
u Cllll 10 tliopc·I \\'e ktp1 oom· 
if« lh0t1g,h lo aJI of I.he C•eblt,. 
beauat< LI 01«' It) ha, ... .II plitor 
to JliK &.,.'ll frQ'!n , 11 t~ coofu. 
MorTll> l\tl,...TI Jtf.n!uati 
Atl1-o: c.,....n. spok l" • goo~ 
of yo ~ woo1..i1 ahout fi n<l H11r\ey \'kc: (>f'ell lcnl of 
'e'I rl:.ood. 11nd lhrtr Hcno.ond L lll\'Cr"1tv S!uJcot 
"I ;irn troubled aboo.11 th•· 
state of i ~~rlwod at Ho" rd 
Un1wnlt) lllll<t li1u ip re 
Cm• 11 
\'o'bal M c111ie 1u Howard 
Unh y c Did It.' 11•>1~1 
"Iii""' n'1 011 e11,ironmen• that 
"'M nffim ing fOlf ~n to lwH• 
a \'Ottt • She 11.Jd.NI \\ e Im 
ruad nk r u1 1 
lot. 
Gl"111 fftt:i "lat· 
I oJ. ,, 
"' bod) 
·11 )uu w11nt to find .m1 • .,.. 
ho•Jd )Ull lnUS'I p0"$l"Tll \'OUt f 
s a I!> rr, llir ipJ rc..Cnwa11 
d 
~. d 
·1 d,.finitd) thmk l dt 
i.h?UH l'IJ IC IQ ~-wh I :kt thi • 
bro.~1lll' • Ill •lwil~ good to be;ir 
from n hbck wooMll ftiptt I) 
from 01n d<kn.. • that "' wi 
a.. nc .,.hat th,.., hil\"r J >n..· 
tJ ,~ ~ them llO mcc~ul: 
Hul.,,-,.,id 
·h.o.m 1 \I lk-r 
•n. 11 d ™':tr 'lltm llOUle ll:'alty 
wiroL1derful peop l!AW' !u •Y·" 
She woclud~. "Tha$ 
f .. n n 'nre 90 1mpott11nt bcoail!M! 
they r lie uhuul kl much, from 
rd.atio«llJ1,ps 10 p111'1ual ty, and 
..., nr d th it b~u.ff 1t can &« 
cl';!;:')', Howard iL'I 11 fttshmun, 
I :1'11.Cll l<-'llllung 1'-"l ti~ 'boot) 
.,. • l' uk:it'lt' Is a lot I Jeal •11.b." 
Elections Re-Closed, HUSA Slate 'ON' Unopposed 
BY FARREN HINTON 
~
by II 
l'v ~ lkwtJ bi II' Ibey f. 
fnUow llle ['tOl'f"t rroccdim· 
1>111end111i; th<' )!;UJdrlmes. 
M1ch~ .. 1 l.aWiOG. the G<"11er.tl 
t:lcc11001 cba r begal1 th11 dilcuwon 
by st.iting hi~ C••inmittll:'ta f, I ttrn· 
Jl)ll.$ r<eprdi11,;:: d ·~11on11 Hr It tl:\CI 
tb. .. 1 tJ1ttt"A:ia ·27pen:.nt uic~ i.11 
I n lho.."I' "' •Nilkat M tt<T1"""1° 
h ) t bK'b i <I 1-
t!Om 111 fort1<>n:1 l'tt 
ly ru!ibc1:zcd. 
kt ll 1il001 1 -OW, all <>fhn'l l<llh 
C'X('("plion of undN'Jt ,i.l1 i.1k 111id [t.NIJU-
•11" lnu'ltt r<» 1101 as w1•I 011 those 
<>flieft which "'""' appl;ed for by tho 
1n1U11l Jt11dl flt ol .l.u u;uy iO •. 'fl' 
dQel.·J ·11i1~ lndudeti the otllt't!S of 
Hl SA l>rehdo-nt al\d \tt Pre-.1Jl•nt, 
whc·r.· jumon .lt·nnifor <n.·ow nd 
S1tpb••n };1cbol1 Ille rurmng UllQSI 
pook'd re ptdhr 
Tl , ffi ,; open 1 , gaduate u-
denh "''('11.' also lt-Of'l'ncd b.:cauw·o 
11ppl !fowi v.~rc n.-crind • aerordlnx 
lo Lawson 
AnothCcr <ommoo 101te0ncrr· 
tkH:1 s tlul bttau89 th1• appl1Caltorl11 
The Eleclloos Committee hu ~ldod to c:toM •II poti1'<1M 1tWlt pritYtoualy 
hlld at teesl OM al.Ito. l•ll'o'lng Jonnlfer Owetna a.nd $tQ9tlen Nlchola nm-
1'111\Q Uf\I09POMd for HUSA. one. mon. 
r. t Hl:s.s; 1011 :..~ Wl"r'(" I ot 11.)nc!N 
to the Gl'ncnil A t bly b4.d tu tb 
El«uoa11 (' mm1ntt. they ate" unl'WI· 
stiun nal Hui ;ia:ordini;, to l.11W11on 
IJus noC true b«ause th~ elo:ctiow. 
ror1111uthe b lw.11Jlcd tJ roQl!.h GA 
\\itblhittreopc ltOIVfl tillck 
tio p lica lo the· t bod) 
sornepostti lb.a rcfil,.Jfordono1 
fall ui:tkl lhe ~ ~ ulat1u1"d dl-c1d•·..t 
upo«1 b)' li~ itefl•.ral t'lccti<i1li 001nnut· 
tee sin« 1bl.< Tt"•rtmnx. Thl'trfot<', tv.'O 
or thtrt' n'""· c.1ndid;llt'll' 11ppl-1in11.1 
lu\eberome nult..I 'rbir.c nclid.iol 
will be 11u1m~-d persv1:.lll)' .1 th<' coin· 
u~d.> 
Ap~>ltNU<>fl~ art- ¥111111' !C!h tor 
lb • l"h .. lo."11\j illtl'ftttl'd Ill tilt pC>Si· 
l1ial Ute l"li I open l'hl• o~ por;i 
•Ube post din The 11 hr 
1 4\Ai ll, "Tll iJ 
111r npoctci.I to Co c ·ltt 
rul<' .an<l proc•-dutl.'5, whkh n br 
obt11111cJ from the gtnl."1'1111 dc<11on~ 
rom 111U~. All :npplic111io1 a~ dul' 
•· .. bnury 17 
.-\11 fOf 1he rontr••HT y that h1111 
("lhotHll'fo'iltdl nncn1t)·Stndtnl 
1'1.-ctio of ;:OOO, L1wwn Silid be ill 
rcl ... u.J th ~ thuip .<tt tin.a.I~· •utk· 




The m 11 ~ .... tll Jo!'d to urtkr 
l.11 dor I 1 l' tlfht<lu ing conflict 
.. 1th 11 S<hool of Bu., in''" fuoctlO!I th11t 
mrd111;;-
Jr moti tu. pi&s:ll"d 
cbly "'id th• cs ii ation 
UGSA G 'VII Cf' Coi ll'!iltC!'t'. 
Another pto~ di.inU" to 1he ro1~· 
Utution foct1'1l'd n 1he ,,fftt of the 
tt'porl ing ll'<'.tda?V 
Vice-President Dick Cheney Breaks His Silence 
VlC$ Pf98ident Odt c~ ·~his regrel 
l1M"<1rdl tho nCCldental sh0om9 ol ~· hun'.er HlWJY 
Wtiiti.igcon whO is llOW 1n st.able concl•llon 
In notiioMI in'!el'itv.· ...,ilb 
fo.; };~~ reporter Btil lllll1M.', \'ln-
l'toi<ktit Oitl Olclr) M>le his da)'5 
'=' ilelX\' "'8 ht~· ~i lbt 
buntt~ tn.·idmt in ... mm ht' llhot and 
lrl red fna· I. '1-)'WD'-old law)'ft' 
ll:mv \\'ltittingh)n. 
Rttilunth:ig l111e &hootirc I.hat '"'* 
1•1.ltt on s.turday at'tcmoon Chm..')' 
5i1id d11nng tht int<"f\1-, "lhe imHgr 
or him falling i.~ 11omdhing ru na.'\~ be 
ab!..· l<J iu..1 OU1: <"J( m)' mmd I flftd. 1100 
thcl"C"3 HUIT)· fal1rc. ,.\1-.:! it ..... I'd 
baw tDN')". Cllll'nflbc<'l\nrcl: d:11,-.t1frn~ 
bk UC I.bit moment.• 
SW~>tm·11t1 lhncJ lif \'11uie HUU!lle 
prc-.tllll'ft'IMy ~M~'(1rllan. bl<.11'100 
\\1 :ttina'oo for lbe «ri&ml 1111)' ng 
tlll.l1 bebidDC!tfalluy.l.'lfproptthu..-it· 
in& pMODCil"ll!t· nlcrt;,.. lhe uthrt hw1t· 
en ot ba p~ Chm.,-~00 
full f'l!t>l)Oftl!Cibi!Jt) lur !hr :nideit. ~rm 
lhr ~· "'iio pullrd the t~r 11nd UM 
m~· frirnd." Chn.')· l:lid. "You ain 1 
bout all (•f the otbtt rondibons lhilt 
exist 1t 1hl" tirnl' ~ lk1r Owe b<..<tum 
b:neand It.,.._ l'lell Hiirr)'t ! •.ill" 
"111t• COllU'O'o'l'"Y tb.:il fllrniuridtd 
th.- \'Ice l're6)Jeul l10V.'n1!t - I.cl tha 
.iuidcit ibiicb' buc the v.:1y I beaa.rni: 
lni.Mu to dr pi:il&. 
A da)t Ill« 1bc.o md<'k tool pill 
tht ~'atr of the md K.1thlnne 
Amvtrorc ttp<:ortat 11 tr:i h._.r kical 
UCW!lpllfl« the (.Orptd (1iti-11 (.~. 
·ruue. tnttiemm-.itto·f.~·drfrnd­
cd hi.~ .lictlom A)Ulg. ~illXllrac.,. \<-'115 
<'fl<lmlo,:4)· important I bad no pn-g 
lll'UOll v.ith""' 
RK:ilhcriDC'JUDtSlt'<lnl\l.i I llO'ttd. 
llwl ~ "''Ollld F make the illlno.incr-
rw·Dt, that .k tl:at she'd put lbco stun· 
oot " ~ 11\id And I thouf;tt th;Jt 
l:llillk ~ M;"IWll: ro' ~w ~ 
Hn1 of all. Kflc v.u:o a11 t''"'"'lti-. Shr"d 
li.'.!l'U lfl(' .,..tdf. l.hiri&. $(o\"QC:•ll~, she'd 
gro..n up on th.! ranch, she'd h 1111 
00 thttt lllJ of Jll'r hfr "lbifd, ~he WZ1 
the< lmmtdi.111" pG1 t1Clld of t!lC' Tt:QI 
"lldldf' ;.00 P.arb flrpartrneiit, the 
t;ame rootml u.uulilialoc:I in the .we 
ufT~ anacli~l~~Jl(>llpttt inall 
of itM, • Chl·n~ Mid 
~nt P:-•litta1I lldrncr proli'$-
K>r .John ~ though! thr !liluabou 
wm. JI ti.'ldlrd well 11! 1111. .. lt 1'-a:> 
lwldbJ puorlv and thli Ii tht rot· 
110n tlwt mcdl &nd l"W'f)'Qll" 111 tO 
fun:111.<;,. ~ Uuvt :iid. I lhink dW the 
\ .,, Pf'l'!Sldrnt and the Whi~ llOU!ll' 
t.llL>uki h;i'" cucrll' out ... u a Slali:rnn:lt 
and iholjJ net ha• t kft "it up to the 
ov."llt'r." 
\\1utti!IJ:lnn flllfiemi 11 mild hmn 
.tt.tclr. (IQ~· n&cr one al lht pel· 
Wes trom l'hc·nei/11 ~ tra•ded 
10 hill hc.111 !ltmblm ~ ~ 
th:rt l:e oow rmung·comfortiibly 
M: tduc • Pder &d:o. ~
!of (Jf Chrioti.ia Spohn HOlflllu) {'.tiJ'l.U. 
OuUti·MrrnorieL. \\11.itti~oo "'bo ~ 
a11l iu lntemi.'"C CDtt 111 doititr. ~ 
21 
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Ann wide Presentallon I temsh1p Opportun ties for Juniors 
Date: Monday, February 6 2006 
lime: 6:00 pm 
location: Howard University School of Business. Auditorium 
C(edlt Suisse I Th nklng Now Perspectives. 
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gears lo State F.1n11 
AND SAVE 
up to 5 40'Y<> • 
.... J '" ' • ' '"~ , .. ,, 
tulu " I f I• 
M•-111.f_A..,_ 
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T he H illtop 
EDITORIALS eJ n t. 
rercJpec l~ecJ 
VOLmCE 89, NO. 88 FEBRUARY 16, 2006 \\'\\'"\V. THEllIL l. TO PON Lll'\E, CO~l 
Spring Break Strategizing 
\\.l1'!'11)Ul(n'~IJt>..• >•:iclupin 
,, 1. a loo1 of ~!low and yuu·~ 
t~ng d•,...,ti lhe frtt.u \g l'<'.olr.I 
II ~ 1h<'1nnd•'"'nbc1Jm 
lO Wl• "MkoJ: II WllO<!.on 10 ~ 
Trop,·.t. ~ Barfs, J'jJi, ,f.ap.:in, 
l>ra.ril oc ;mywhf'1c req11irin1 a 
p.u!porl and sun...::rttU- lbeo 
)'OU MU'f die ml~rnrt 
Iii.I~ like l.UX\11) I.ink 
iu><I Sl•1r1 to ima~ioc 
~-OUrsdf 1¥"8lled 1.!1 th!:> 
d"' lb ~our Q;;Jiif· 
lf)- ll> COCIHUO! ·tudo tit• to ltl) 
on thc-ir lft'\iet"S lo m.akr IUf\' 
<'Wl)1hinggora 010Co!hh', whc-n 
m n- hty )OU often don' n«!d 
thrlr 1o1·1'\~. \ou might w;ont 
to~ a lni'd *Ji.'lll if ~'UU lll1' 
going to ti n.1n-touri"1 n"""* h111 
do11' ....-a~te )"t>U1 Caneun dol~r< 
Our View : 
tr111;'1.)·bo.u~ ''"~<1(1h1· dl-~l· 
tum oU1 to be.- di~roll:f. if you 
do mA do el>flU&h ~l(fo 
l'kttlr1-".'!i c.ua be eJ1;tr ... mrl:r rn..., 
~ ilnd you <loa't ,.,mt 10 
"'&It w1lil >mi att do-.-11 lbel'C' 
Ill dillro\1•r the &l'l'\"KC .,.,.11 baoi 
or the hotd b rooch•in6'stcd. 1f 
w1Ut'Lhinor; .s 111h·cr· 
~J for II .. ~t In 
South :\lrieil, all 
i.ndusi'"'· botd 111iJ 
fliaht fo.t $506, Ihm 
lc;'l!ll 'tbcr or cxplor· 
ma th" ··1ty with c e 
O! )UW' b ·d frit'ncb;,. 
(\..: .. r. •ts. ralm Utt!I, 
1rop' ,J drinb >il'l<l 
briir;lll blue .,.at,.,-.. 
encomp~ )OOtmind 
Rather· than attc1npti11g to e111u-
lnte Vf/1 ·s .. Fubulous Life~ ff shop 
s1nartfor your exotic g<'tau.:<t.ys. 
you 1ltt<l tu run 
trttam!rig m. Ult' 
oth•·rdi~i lallr. 
II> i»•l>k' )-OU kfll)W 
and hcnr tl>e-it t'.XP'""" 
all )UU did: '-'II the 
pntw: ',\'h1111'\~,11gulp 
and 11.,...11 id till' ma~ <>.•.U 
of \•our ;~m lnp. Sn1M,..n!y ii 
lllt' Ul\1$.lil tic •ind ~'OU 
~n io. the dump.. 
Soa1• ~·1ltlla:refortut1ate 
· JJISI Ii> di ttftanl 'hudvll11Jt 
for Pfing break. but ._.,en if )~I 
h.t\'t'th<-111.;in1·y. 11 n ,-,.ryerucbl 
tlul )uudoynut hnm~'~lkf:lid 
fmJ 9001f(hiz1K l>Uit.ilbk• Maiiy 
ln\l{ 8K"l!' Cll. lb :-i"TA. ... 111 
un UN_.11 amstnn<.'f' Onl· httko 
hp 1<h1d1•na w~ .. ukl 1.--.ok inlo .• 
frnJu~ tbl'is- idr.U loc-.1IJOn and 
la.lklng lo ICfllC'ODe Al ritl'.i:r o>n 
~·nl')' • f '\ff\' and otber !lll 
&ml ... .-ti.ii~ !o find lhl:- h ; 
J.pot.'I. Th\'l:I )'OU ~II Je,Q lhfou;d) 
Qrbiu ur 110m•·v.hotr~ t•> boo-,\ 11 
)11\lndf rnthrr llu11 ~oifl.ll, wilh 
an Ofltlll' 
rtw lnwmct nn al.t0 lt<'t 
lll'IWU If t~\'C' 
\'is:itn;i. IA.'<tly. read 
~th'B tl}flt ~r"1·dali.er 
in f'C\ie.,.., lib- Trip 
~I £or 800Jt inU:t)\t M,ok 
~ur,. )VII rr.ally mn:Omi:w o.nd 
plal1 yo\ll" ftl'I,_.,.,.~ so )vu'tt QUl 
:re:id) to lit ll)• gd .•Wi"I)" OllCi' 
An Unforgettable Weekend 
Milnr times""' DJ; mdindu· 
i111 fn_ :q 1111 walb. of L.f.- ti.11.:I 
011rs.dws l'OflfH>m1..t with our 
pt""all"'>'I cbnUrugei. Ve~· <Jftt'll 
"'l.' t<-oil t·~ llftl 1tu1d11n~ tron 
tb!J9t ,. low ;>n<l IRU;C !hit 
li' )§4.. \\'hr-1!1 i- or 1 •t the) V''t' 
ti •·~ 01 Pf.• 01 •)l;)m· 
·of1.it11ho.-ai.,._~,ai;l(11lponr.ry 
~11(1.11U•J.. Thll." phor:.c ~\.'f 
rir\:,.d .:por tb ... door iw-tt 
'JI m~nt<l ,.b.:11 Wt' n•·o:d it 
• 3 tbe i:IO!lt lbtn, 1h11i's ~ n 
r~'ttl1ty hit' and lim" l)egl111 
i.a p . .i-'< qwek.1) u a Wttk· 
,.,-J.. I 1l ~·:u1 lg l•l n """'Ji: 
n I.rt 1\ with ii nrwh· fU.lrl;,: 
millt.su)' , in camplJS kuown ~ 
I Jlhri ts ;1.nd l)(oo.'Qtiom.,"" 
Thi I wttkl'nd c...u!<l han~ 
sc nt on f, mtl b<~· tlnw 
v.-un·r •n tuuc. 1he iui.1<-s that 
~11.' p1·n1or111l \oo"ftl.'lll iUlld 
. ''™ \\'hat m.iu .... 11.'d -..i• th..-
IO\·c, fal!h. l'Ompll5:S:..~n and 
.io~· tlwt was t.pc.'nl i.11 v.'0Nh1p, 
J>ru,b.· /llJ'ld PlflY•."I W.11h (.'brnt 
.1 ..... )f;itr.· i'l.Jhidua!.: ff(! TI 
"' ..,..,!k.il Ii', em11: lOfl"bt·r • 
• ml/~· Jt.Olllll doud Eu 1m-
110n "''l" .-lorifinl the ·0nc~ 
th:lt Ul.~tilkd gratt fllid tSWrt')' 
ii) m 11JI. 0n Ont' a«Ul"d. OW' 
lhn weft" bring dulngcd bcfott 
our wry t')l!'t. It wu °"'~· 
Soctul'lg with Kliooil intenupted 
1hc no ... -°' 1h.e 1.ord·5 .1;)0ln11na 
O'>-e. llt.\esck r ... ~.rontenl· 
11'1<'1'1. ':':lN ••• Jd.n,•111n<'.'t'. 
inugnty, ~ 11 ty, ~i..ia 
PJ>htlX't'. ir;~, bbn::111 ~nd 
u1iderst.aodi1)1 11.f'C' all .,.wds 
that "'""' Cllpt'llft'l~"fld 6Dd ton· 
1umed 1hi~ v.erk,.nd- A l1r ..... lcing 
lcMC>n v.--as rttcin.-d alh·t all that 
w..,111 ot1 tlil1 .,.ftU.1id. TI10'«1it 
f'lot'.'C$511S .,."l"ft rntnu:iui"'-1 
and u1lllttcuary thinp ihd not 
matlt·r ariy11110~. E.uough •bout 
11111 and m9rc- ahm.11 )'(IU. "('hnf.e 
v.c nm th fell' :;i.W.nic.i: 1ind htlp 
n '° tnucb tu w. olJll!) wbr1l 
a "ittuhon romea up .,.11th w.. 
\\"c IO!Ul"llmrs don"l :o<top 10 
ad:n,,...~ the du.lkt1i:.eo1 
rir tho: otll!i v.~ nm t<>. Lt nnllt' 
~cn~ttNlhatktt~1~f~m 
~•u11t mou• of u.~ to thrm and 
ku of U(ll to UI? \\1llnli'wr aft 
1mforgrtt.ihk wt'tktnd pr-nni111, 
Ofe\"'11 a d.w ofthc v.ttk. It)' lo 
m.tkt' h. YI>' I r;oaJ to ttt 4boul 
someoac rbt- whM they'n• COO· 
frohtro wi1h 1t dial~. 
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I 81 LIFE & STYLE U'RY 16, 2006 Break-up to Make-up: The Fascination with 
Celebrities' On-and-Off-Again Relationships 
BY YASMINE PARRISH 
...... _ .. ____ _ 
Uollp•-1 (utrpln arc ,..,.,,.;.-1, \,..,,." f•>f' ,.flt.rt. b\flt, otnl•mt· r.llrd rdltlon ... iP' ('clrbnhn lllLt Bo.tbh' and \\ lot .,,.,. J , ,, .,;r..r .\n h• lllKI UOlld PMt . •9!1 
\ fa ll 1ondK.t11l \1 tkn11ttamonaau:rJb~t1111j<>rilY•>l•...,_,n• h«laop•1"ll1M'~kl'lontyh~ ·•..._ 
·1h;iw~in;m 
... 1up· lti211<1 90S>l1!01ll<)f•: l>i 
... llll .,,.,., l<>t of 111r1d th" 
th•·11tmg, \m1 k.t, p mlung t: n· 
0111ht- rwu go cuu1~L 
Junk•r f. bi n ml'rdl41 1· . ,\ Ml ha 
.lonN1 1h 1Kh1 • btt tlifkttn1h.· r. 1ik "1_., 
lo,.:•·LIM"r nt J:d btitl t~h<r l:orc: (•f ll\T 
n1fnc..-11mteon fort \\I ll)OU\cix-.:-.iwtthJOJ!lC' 
OCW fOf _, kmi;, \'OU\J r.1llW1' be.,.. I 1 If 
n't l~I 1 • J the awk~ 
v.ith som•'<XIC' the• 
S<>pbm1Prc fi114~ 11111,i':>r 1'" s h>nblndk-
d !Ill!' ku w th tt.;w0n fnr llO man~ <>n ., 'ld 
ii re Uom!1 ps. "Pcopl<' in gtflC'ral b.nw a 
1 tmtnt 1(16l; of frttodom 11nd th,•n 
u t .r 1l1<") u i ho tb"-1' had blr:c, ~he 
od 
\\'hilc Uotdoo hc-hM• 1b.1t oo aod ff .,;alt! 
f"'l,1\iu h1p~ct1n liappm l • 11n~on hr ')'!lttkb-
itv rrla.11on. . hip. arc t1fforrt11 
\\ Ltli 'tan; ii I (I !kn Qt. §>_II <hn1 ... 11 'a JUS1 
•n I' 1Ni(lt) 1>u<l {',cm.bn. who ~.huts llut hi' 11 
Fashion Idol of tire Week 
Kimyana "Born to be a Stylist" Fields 
When it comes to dressing, I do 
wnatever Whateve I like. I get 11 and 
put 1t together." 
Clas.,i fl c.ation; Scmor 
Honu:town: Yonk('rs. ;o..;'t 
~1t1jar: F;ish1on :V1('n:hand1s1ng 
Fa,orlte Places to Shop: 
Boutiques. Vintai;c Store~. H&fl.1, 
'\or<lstroms Soho Lab,JU"I to 
namt a fc...,' 
fa,uritl' Brand"'1>tsigners: 
··1 don't f('aUy h-tt\'(' one in 
p.1rticular If I like it; I buy i1·· 
Fasbion l\ltL'it·lla\ c.,: 
rhc Right Shr1cs .. You·vc g.0.1 to 
hav 1 b~d s)u)('! \\°hcthcr it's a 
pump or .a boo1. II )tlU d, m'I have 
tty shoe. ) ou have nothing. • 
Tics '' I like to tu• them 
an:iund m) ne..:k or .1round 
rny waist" 
<>1hcr Acce•• ... ories 
"Handbags and earrings 
.ire \'.;I) in11)l.1nan1 10 \\ h•tt 
you're..., nn~ .. 
·\ 'ipiration' in Fa,hion: 
'I w.mt to be ,1 sl)hst 
;ind bcc.1usc of this I sell 
Ol)S('lf with n1y s(yle 
:ind 1hc WJ.)' I drc'"· I 
'"'oold also lo,·e (Odo 
I: hum h~1w pr'l1duction. 
tx-1.:.1115e I am rcall) 
crca11ve and lo"e h> 
e.,pn:ss. my!Oclf 10 this W<l) 
E"emu;ill) I want 10 be 
a dcs!!!ncr so I am 1n the 
pn>1..·es:s of lean11ng hoY. 10 
sew 
<n11netudy llllnll)""-1 J1 ~' rbom 
< n<lll •0.1.td;cf-l Th.I • lirl'ld t'it1 D<I \nrl'l na Jolie. 
.\lll:nu&f\ an1<C1yed. the m. ICill can'l i;et 
enuujth of ft'! buty re! ti • 1p <irnm.i ~1 ntlt; 
1t"• be.:.au.Sl' me f""I th~1 <:;in Mfalc v.·hil<' otlll'ft 
1lm1 l~ t1nd I I~ rt.1 1· w I I I (': 
m1111y 1'1t1dc!1 b;i, band 1»1:lN their fa, ".Ii 
ttk-bt-11~ l'fJl.1rk 
·\\'hit~' ;,::id &!lli, " Id y 1°""-itwr· 
'3JdJt0t•hoa10r.·ra •ll '1!1 1llln1m ~.Al.l~ll 
l'arlt.ft ~11w-1; IC'l'm lo lv. VJ. l'f'Ovi<l<' ' 1 :-d, to 
thiswodd! 
flnbby 11111 . 'Vhiln·'Y nce.:l to t .. y W 11.,.J.) from 
ewh oth<'r • s.ud Joa< tlMil a (I pnmc t'.Ulmple 
I how '°"'' Clll domt )'our J 1~co1. Bdore 
\\1ii1~·"' .,.1!b Jlobli\· ~l lf' wata lot bcn<'f otl • 
'111f lc>pll· of cddiril~ ft:"lationohipi; ISJO l"-'PU· 
I th~t T\' siati~1l5 likc \111 1~1! .:001 plcte Ulm: 
d~Clk'd t..:i d•<uznclll each 1· J•>r c:dl'hrity 
bc><:·k·l.ll' nnd discitml!<' \\'htlc n'\'f)'nl'lt' JIU)' not 
ngree oo tfU':r f;n'Oflte r "'••NI ~1ty f01l9lt:, 
nwl)· "'-•uld1'l'l , thiit It h' .. , ntt:"M.1ining.. 
Black History in 
Arts and Entertainment 
Marian 
Anderson 
B••rii 111 i'h1...idph1.1 m 1M<n. Mnnnn And•,r"tOll W<I!< a v.'i'll·~JIO<'>l1 Afri<:11n Am .. riain nf'M'11 11inR•'f wOO per· 
1'1mu:d UJ>era ~ ~v1nt11.1l1. 
Shi' b<p.11 kr con<'l'n Q.f'ttf i.n Europe 
ill 192-1 lbouxh 11" w.n co11.·ddt-r.o•d r>ll<' 
of the sn.·;1!l'SI Of"t'R in:t;l'~ of ll<M' lime, 
And1::.;on .,.aa d~ 1 .. 1 a v.'Wlff umtirntt 
duetn r'ol<'.N and ~i;:ihon m ht-r ua 
An r fl lvKI m, •Y 11 roornhl· per· 
lonn.ar>t-.:!1, hut he u l'<'mtmbcmi mo.ct 
f, r hn 1>rrfo11n;111~ on E.w<tn Suntk)· 
t•H•~ on 1h,· 11c(M of th IJnc-oln Mc: 111>rl.d 
10 Wa_l~lon, P.C 
On January; 1Q55 AnclrNtm b..-canll' 
tbc fiis1 Afriain Ami:-ric.;m lo pttfonn 1n 
lh" :-;.,-.,. \°orl ~t.t1<>111.•litan Opera; Uir 
wu ,!,8 al 1l1c tin · 
.~1 dk-J in 1•1•n at the ."'tJ.:" of 90 
r>f ni:r.i.lc~• ln;i.~.aromm~ nm. 
th.: l poj: I p...- ·ml tJ IQ hi!t 
hoo0< 
f.ncri nil'' nf. 1,v,·a11dSlyk Editor 
Does )Our organization have an event coming up? 
Do' ou think it's news worth\') 
. , 
Would )OU like it coYered in The Hilltop? 
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Talk is 
Costley 
BY OAEW COSTLEY 
~ 
E' ry fol.Ir )'el!B. m:m1 ~!h· 
Mes ~.."It'( ritiot&OOHWI) 
«' :'hrota M•' lill'Cf'l .,.ntdiing .1lh· 
k-1<:$ ;it I.be Swn111er 0f)m.plc9 .. 
flllldr. tu.-OI)' llllll bttn l1Wle 
dttrillg I.ho..~ L"'eJll U Jt'M 
0..0111, W(!rna K l<ki!ph. nd 
mon- rntn'nrly ),id.lid Jutu¥<.>u 
11nd '~non Jone.. h.i''IO' cLiirnll..'d 
p.~ry dunng thL- two "'-.._'i<.l 1n 
""""" llul in bc.1wi.."'f'n tht._ r,trJI 
('(lftJ;N.'t;llboM of I~ 1<1UriJ"1 best 
otthkot~ tl1e \'<"•nler Ot,,nipka 
(Clll .. 1m<) OUJ 1'*'-1'oon $ds, 
and ltlilUer mud1 k!iis to pti-.>pk• 
ll\ l'lill' dllt faf.1 0'1.ul OlympK fig· 
1.1(1:' <luJtil:lg • O!l" of the L.'10lt 
.-c- \ $p01111lC <W: 11\ \'>herl 11 
i.'l)l"liei llfOUnJ. 11 i!I Ur onl)· c<n:ot 
thiit llll' Wmt<.T <*11 piet ha~ to 
o6o:-r an Anwrimn ~ d1a1 
cm~ lwd·l!ftbng to ~ 
,.h-.te11a. 
You J:no..,· it i< N,:J .,.brn ft (-. 
calltcl a bad flL""'S "''"""k when thr 
Ol~nipiei 1111w Midll;'!k K--.ui1. • 
tiguttsJ.:..11 il\1R"$1. l'l'ftttr.1'lyftld 
her caret< .,,.W1 right bcfott thr 
1'1K IWJ'lt' Alld "' ·~il<l t11la 
.-erk be lbw wbcti sber Bode 
Millo:i" llCtually <lid mule wudJ 
h~(•IY - M ~J*d T.O. to for 
lhc ~ career lldf di::Mruction 
in lill ol tp:•rts. I 1111Nl1 he ~'Jll'IC! 
h nw·lf Ill t.lmt ~ did nnd ran 
out a( !Oil' i.n Ii. flnt two ~., <•f 
ooinpetihon; 111 •• rt t110k T.0. 
ni0<1thiitoendbb0tn~. ".t)~ 
.)If. °"'\"ru ... -n tirach .\hllcr hov.· 
to 11<1> -oo co:iim.<'nl· tmJ °""'1111 
-..".'·ni lltvw~h1.>1:S,.:ana.:b 
]11111 li; N)"•~:d <J~I 
And l v.•1od"r .,.!'YI: foreign 
,dl'\'I"" I\ brolldt--J-l\.'t'l ot ~ 
f'l....-nt ..,... v.bm Miller fnilcd to 
how Jtg;nt of n»to.·111.~ l.n h1 fi,.. 
twodl)"Sal l'Ulllpetition. Wb~°'4'1 
«antinl"nt!. lilu.• t.uropr ha\,,. an 
actual ;ippn:ciabon &.r ~port.~ in 
..,hdi thl"lt othktl"$ CWl lhlt\~ 
111 a nat\lr.IJ .. miroruucnt, ttic,· 
1nl&t1t li.aW ICll~ tt-.il oommtmB 
~>r Milici:. \\1iilieweasAmrnc.tn:r1 
l1l b:Kl iarMi -..di to k't' II he 
btconi"' our Olympic Ml~"'· 
ttx,· ~ probabl)' ha.pp)' tNI: llUCh 
a f'l->1.-..,1111!1) ~ 111hld~ '* 
h«nme 1111ch .:a dud. 
"ibl' --.ont pl!rt llbol.ll it i$ tlal 
l\Olll onl~ \l.l('ll A1twnc.1 not catt 
aho.111hc Wi~«t Ol)mf'O, hb:k 
Ainrtl(>I rcaU,· docsn'l 01tt about 
U"W sport:lntoMilll • • whk-11 unditr 
n-pttM"n 111 n:ib!llll with heat 
and, ~Ola!), oib 
Not that It l" the IOC.¥1 t.wll 
'° tht- obol·~ a( N;Tilir.11 io 
T~~- Even lltlll.it--111 blacb in 
Anitncldo IKC l.i.M pin In ~l>OrU 
soch as ,bing. ire 1'bting and 
•Oo ... ilooniiQg. AnJ \."'"° li."""'f 
blacb p.'lrtlnf'Jh' lri ~ Rd 
..,...,, ""' """'""""" " ... 1ftl.-n..t of~irr-:irts
woo wkb lb: eoc.l:al ~ 
I C\ <11r$ with pt11kiptt-
¥ in lbmt 1$. ... n..1 dtt<'l"I~ 
Ciranlled. O:iol !Wni:lltip 
iii bawd <Ml • true story abolJI • 
Jamaican bc:ib4:d !r.:im. 'Rut 1h.1t 
1111anedu.1tionoutolnw1y. And 
nft .. r ... ~tchirg tbiit nlQ\it "'1fl. I 
ha\,.- MllbitJ how 11111eh l &hould 
ba-"t' }1• l•oft II in lht v-t. 
Either .,..,.), the \Vl.nt~ 
Ol)mr <lC'llr lllilltl"t to a ICkct 
..._. Amcrlc.IM and C\Tn lea 
African-Am riuna. f.wo I. a 
JI~ bu of A! ~·rt'«. 
can\ Wed llioe Rb)Wu. Ol' I.ht 
·Rh\1'lw'" 
Blacks in the Sports 
Exploration of Sports with Sparse Africa11-A111erican Repre,·e11tati<m 
Blacks Drown More than Whites, According to NCIPC 
ev MAnHEW COOPE.R 
,~ 
C'1N1,. Mkhr!W- Sina, 11 
U1pbomorc p!<H:buk1r;y m.ajur. 
had 11 maj r fru of ...-.ii So 
bi:-r b<-sinn ~ swunmuig 
;u ht b~ nm'I· lnit Ht'.ad 
C<inch Rt>ben Patten.on . .,..,u)d 
b<' a d111lle1:11:e. 
·1 lh<iugh1 I riught fail 
11.,.iml!ling, but I <.b<hft w;mt 
to fail a 1-<ttid 1 co•.irse,M :->in 
d. "Mr. Pattc-OIOC.l bdpcd me 
to go at my 0"l'l f>"'ltt'. &n<l tokl 
m1•no11on1.<hh• 
1>8pite htt lluli~ lean. 
g~ pas:s&:"d lb<' OXJtSI' .• md ~n 
SWUll oa hrr o¥on} t !i.it• now 
•I'm tt II 1 .. -,t • bn f the 
do·-•p roJ: Patkrton !l.lliJ. ~But 
I lr.J1u .. ·whMt•)1lo 
An:ording to ii r~port 
rd"'*'l-d by the '.'.; Hon.ii 
Center for lli"ury Pn"'l-~nbc»i 
11nd Coatrul. 1111111\ Afno;1m L:°"'.;.....;.--"""'-"··-C 
be: poa ""1th oo bf 1(1.14fd on 
dul)· 
l'SASwunmini;,. the nauon· 
jtn'\..,.minK t.c>J, nf .., in· 
mlJ:ll:, '"''QUr.ltt<I that more 
ti 1 d"'llC ·o Afr '1 
Amcrk.ii ,,j Ori;.($ 0 
. " ~~OIJl 1:4 •>11r ... 1m dub 
1'i'rt1wi hips a.re in ~ubur 
b.ln C..uc11~1M1 &INlll," lei 
To:u A•uchi<JUI. the Prognm 
and :Wrvk<' lli.r«tor for l"Slt. 
Sv.imnung. •w(' J1tt>.1 lo p;in1* 
wilh bo)• and girls duh!. and 
parks and rt(crMtl,..n] OC~\lrt· 
a 11" m urban ueu.. • 
lTS..\ Swinmuns hat Mlt«i 
""OgratllS 10 p m onua et 
I l'l Ul ··lw..1 ID ~trr Xll'l1· 
I\('.$. 
,\ml-ric;ms don): kn;,_, ho"' to --~ ...,.. -.. 
\~·r l•lfrr rNUC'C>l munht-r· 
U!1p fotll fo~ IU<b 811<1. funil~ 
W1th fimnnal hurd1;.h1pa nd 
""" t>!frr a c-~mp 6or 11ndcncp-
ll:'Sl'ntM )uuth at our home m 
C'Dlor • .SO SJirmp. • Avl\thlo111 
Ill id 
...,,n, Howainll et:Udente. Pf•CUC. dlfttntnt twlmmk'lg ttclltllque. til>OY&. OMplt• • report from tiw 
According to tbr n!por1 NCIPC thot btlleka drqwn 1.4 tm'IOS mot9 th11.n whites. many crftortl .,. bok1g mado by USA. 
ttltll~ in J.i.nuaty, i\fncui swimming to doee the glll) by ciY.,.ytlng ~or oonvnunfty poolt along with other thlngt. 
.Wl'ne;i.n:i ail' d.rvoo.1u1-q; Olt 
ll~\ Swinullll!I: ~ ~·in 
tbe pn>1.'C'M at hmni 11 ditftit'" 
..,, dh n: t)", v.ho will O\'rrl: ell 
u rale 1 --4 1ime1 h ght-r th.It 
.,.hik Amc-ricani., otll<l AfnQll ufl<'rA • M&lnninx 'l'>1mm1~ 
Amt•rkan childrf'n .ur drow1l> 
nt;; .111 a mil' •., umes hi~ 
th;111 ... tuta111 tl\flt II# pnup 
l'b-W •il'nlh I' It 111 t~x-.; Jui 
been IM caw.e l'f co:uct'm lor 
(lll!I\)' 
~an: dmwning in ~ilu· 
ation:i "·l11ttt 11wlmminit llJ m.•c· 
""""'r'); said l)aAn.11 Putrn;All. a 
~Ith comm11t19clilio11 f;Jl<'l'i..l· 
ilil al lhl' NCIPH. Sht'.al!.Oc:ill"I 
a(:('fta lo 1--.unouu.,i: poolli ai1<.l 
i<...,1mm1na prognm1 \'Ill tt..-in~ 
v.-hy Alrie.n·i\rnotncanr; drm-.n 
;1t l~erllllt» 
TI\C lkp;lrlm<'nl of Hrahh 
lluunn Pt'rlorm.i.1~" :nnd 
l"'"*'un- ~tu<bl" al Ho--.a.rd 
~n.tt('(" ll'P~ to ·orour• e 
"u<knts, 1, ''I ,, vad QJ; 
a pole to .:MXlima1 the nnn· 
5'1\'.111\1J1en to tht dtt11 en.S a11J 
J 1mr11:1ll i111hi: "Ill nnd hrlJ• 
ini: th•• l<lud..,nb Ji'Voim 
And tlic ~ olJ ~l~I"' IJ1; t 
blatk PfOple and watirr J.,11 ~ 
mi.: d<>tll not nl.illlrt v.·htn ii 
oomo h>leaclunj; rv.-inuuing a.I 
llw..ard 
·u()'lr.l.ld 1 J., :J, ... u1 
g,ritdi1 .. <11d t...: ' ~ 5 
f1 1. an.I ~,_...,. Mful f'('Op. att 
"1wM ;uotm<l w11t~1 ..id 
Rohttl foth'fll' '11 1h" .,.,,n. 
mitl.b poul operator and m;in· 
K ·t (•f II &qi pro,.ra.m ul 
fl vr.ird ·yo "1 bcon11W1, 
Oll ;UI I lanJ ,IJld will llt'f't1 t 
\;,,,.,..... h• ,,... '" s-.u S\o-1mrnlng 
opem upr«re;itiotul. oomm'4•r· 
ci11l .11nd 11~11drm1' ln't·n z, .. 
l'.iltu90n p.1111w.t 10 ~ 
di•.riminilti<m 11nd llC'ftl"t'pllOO 
of rv.inuumi:: fadl1tlel a• lh" 
f'f'lc..,n "'II}' znany black pcopl 
wi.ll n••I f'!l n('ar a pool 10..-!100 
"'lbett W1•• • I.ad: o( ..,Xpo. 
I (' II• the I>.! I, 1J llot 
<'II< ugl1 pi.,c Eor black peopl" 
to .,.'tm Pilttl'r n 11ud -:-.:ow 
we UM· thec:xcu*' <Annt gdtln!!> 
our h•ur "'"'-11' tu Wii) "~ .Joa'l 
rli'"'-"'il)· proio:r~m.ll 
1wun, &n•I ,., ...... OIU' liltt I )!.Ut'V ta\..! that Mrk.1111 
trNtumcofat1111d011bbec-JUJ;C' Al 1('rif"l\l woul..-l II<~ 
!IW) Jon (".lilt toJ ~ thrU' in swin11r.ing a• lon.i; u tht'\' 
l i wrl. rttit•\edproi'O@: 11~ 
Tiii!" bt,:iluu~ ..-11nm1n& "G \ A cllnnt'f' Co J, m 
cL< Ji; !Jllitd to tirad1 thr I k.ilb al'lr! "'e \lettrJ in 
basic Mmming lil!t 1 thr f!\"rl)thi.nit. ju!<l bk.- Tli:er 
o<m·!<Wllll!l*r, 111'tludui.x the Wo..:o<l.ll tn Soll• "'""'1' uid 
iron1 r1.11•t, de1nn1tary bad.- P.an<"«On bdiic\~ bliicb 
"1rol(', 1md t~1na ..,31,.r diou.kl rem<'inbt:c tl'JI" 58d'1r1c-
'1~·bdinftth .. "1.lhq1a es of ~1dtf'i in tfnni of •W1m· 
cono•uuiiat Jrownii1g tk>1tllf mu11. -wi:- mu•1 b...pa. bnlouice 
on1-0nll Afnti111 An:w.·rbnt ai f)t'twttnllK'futun:,thep&ta.11d 
oppclllcdto"·hitc dort;1\1 mc.111 p1~ul.' l'a1t<'rt0n u)d •1f.., 
tn1d1, "It a no.11 n~.._"-'MllrLI) d n"1flndnut9C'l~~lt.amln1"IO 
.1 ltCC' thing; rxterrutl fact r wim." willinwlhitl>0,11l..,1xl 
uch n dnip,, aloohol, and n 'It I' it o to 001 {hddn:n ~ 
Ji/l,dlc.:' ilrt' nffril lhl' fl'llSOW: 
fvr •lrnwnu I'. po-<;1 tll 111 v-b· 
Howard Skateboarders Encounter Interested Students, 
Little Trouble from Campus Police 
BY ANDREW MOTEN 
o..-·.-,v.-
Inn Newbon\'~ :!ibl~ 
ha" bttn poi.rt of hi~ daily life 
lllllOP he lll&tl· 
c.:1 •kati~ two 
)~IC0-61411. 
whl'n hl' I rnru:fcl'tt'd 10 
Ht.· .... -arJ 1n d11: tall 
of ;:oos. hl' lud Ill 
mi.dal fC!ilr of brint-
mg hi oWh~to 
an.,wplllCC". 
·1 "• lclnd (If 
~kepcK.t.1 .:at fil"l<t: 
i>aiJ Nt-wb-.•m, n. 
909htlmi« 11~hl· ~ 
h."Ct11n" mn)Or T ,r 
"Srt·.111at In lU'.11 put~~ihr 
fITTt Illini:, Ibid mot<l peoplt 
tho..il111t .,.hen they 1>11w a kat ... 
1d 11 et•l) wh te ~ 
nut XC10t>om s •h-pticWn 
.liJ Dot hold htm back lrom 
Wting down C•-oritia Aw·mlC' 
or Sixth Strl"rl lo !(.d lo the! 
11tthitl'd.un: buildi.lig. In ract, 
b(o eouJ.in\ "'ilit togtt onto th1• 
board aftl'r gc.ttin:;: 11 11-· d«t 
lcw Chrtst.mas c{ 2005. 
·1 had already b...t.'fl ~tl"­
bo<i1dm~ for n..o )r.iifll bc:forf I 
tut l1<ett," Xl..,.born 141id '"So 
I Md IOl'JI'.' lhrough I~ ate r 
t) ar.d 11!1 of thllt miff • 
And .,.bell !\t'--.bom.. who 
11r1m11r1l) WIN hi• hlt'board 
'" commutt fwrn ~r..ridi.-n Hill 
Hall to~!llptl!., btp.n.to~llis 
Wttbo&rd around 1fov.·.1rJ'J. 
ampi11i, hi5 11ni..11)t' hobb) 
~parftd the int.,m>I nl many 
;mcl .,~n µmen:J suppo;>rt froc:n 
&-no"' Hov..ud ~1'.atLb:latJef!.. 
• Pto11l1• looktd at me funn) 
.tt!a~ lib> thid but 11 ... ;a.sn 
bec;iwae of "'ti.1 I 1h9ught, 
Xt"IObom a.id. "I ..,,.. S<>Ct ~·f 
Ul']lfl d al r,;t ·t y 
p,.,iple w Id k I' 11biJut Ell)' 
dl:"ric nnd wlldhrr (I JI I rould 
dl)U.U> tricks 
Toso1,· '"'°I mnst ,,hLJ1·n1ttlo 
n~~i-'l<'flov."lltd L'1.n·,.o.il'\· 
v.llh ~knl:~bo.1r..kMi 
W()Ol1Jd bt-~ 1han 
(1111. Jn fact 111'1 wid ~ 
ly kn••w fhill blark 
L'OlJ !I I' I 
DIV I thlt 
'I ~ 
"' 
pl liir c 1hro L11cl>oa.rd~ 
sophon Tl' i.~ol) major, 
.l11~in llunll11,anl 'And lll<'tt 
II' no1hing lilcf- l1111ding a trk:l 
1bort )uU'•'t' b...'t'n wo1k.i111t oo lcw 
a l<>ng 1iml'" ht ronu.nur 
One of th•· thint;1 1h;11 <ktrn 
uwey p11"'110utKk.nten from~"Gt'I· 
tinwn,a: their hobby al Ho)Wiltd 
is 1be ri ~ In 1molv('<l m the 
•port 
\'ottha"t't bll!noilDy I 
(: I fQ do &aid Rodn...') 
O.lfl • frl"libmvi politi ill Kl· 
t'llC.:- mlJOr 'A lo! of~ 
Te think ahoul the di.lnc.- of hrint; 
ffr ~y hurt wbt-n 111 )" 1l1ink 
.t It 11tntd'Jl'111td nc • 
I ln.'t' p l\ 
!le ks IJXlb t t n tl' ur e 
n·!l•:d nn 11nm ,j,. CIJI a:<! r 
4"1lC' •..,.;cs1anXt"v.bom.asor. 
••f('BldlJ'ttl:IUrt'Cl.ijor '6 
sbtdi<»rding • j!lll to11wlhinx 
tll&l I a!.,.:a\,. kll wu fan. Jud 
OOn;c .ibJ., lo ronlrol • bounl 
I l•• tl\al, 1t'1)1 ·1 fun 
Bui llt'$pilt<' the potmli.tl 
"tJ;ks ilwoh"'I tn b>k n1rpu« 
J roll 1.g ;irou.nd P•mru~. 
If w11td lt•n ti• t "l sh~ 11....,,,. 
hr~· I)' 
mo d<' 111 ·!y tftll) 
u1vol-.I n iJv 1kat-
o (: bu111bl :3i 
gi. cfal," Ko wb:•ra Mad ·you 
hlM' no kk-ol ... ti:at l';!ol\ happor.11 
Tb s why ii g heto1 to 11!--.'il)'ll he 
lul wllol'll youtt 
llll£. ,. ml aho 
l:t;i\Tt<)k'11MVOlLJ" 
pbJ,'tkal ,,nJ 
n~ ,,,. ~mr; 
d..ucd -'ay !>,· 
cru:npu.s k'<'u· 
rit) or ~!loft' 
0th ,. liilioi;, akattn 
11111 l St."nttmrH aDd 
~U <'ml II 
tt AIH""'Ul'CI. 
h.n'!' <> po b.?i.'t' l"Vt:t SC 'l'Pf'd 
n n)thh•tt- t may ~ tb t 
f propl• thro 
tbt-u1 I~ 
f I ~Of ma)W 
·he mL1 a Jut oC Ah peo-
tbtv lll t llll'fl that riwdt. -
L>unflll\ ant sal ! 
THJ::HJLI TOP 
-----0uLflN'.vant. w™> haa ak9te<I for mo... than itn )'N111, roli. \IP 
In ptepatltlon to practice• lhp trick. A growing nurnbetr ot 
Howard alud•* ar9 ge1llt19 •l'O\ll'ld campu• Ol'I •kaletlOuda.. 
Campm police ntt noc 
Uutl"UC'!ed to pn"TUt 5luti:-
boardtts. frocn tUll1't;!j oa.rotmd 
·~-• AQJr from trlbng bdil n<)I 
to tL:.t.:o lo the ftrL ... 1, I b..ftn'I 
bttn Hl.:JUut"l'd Ol'lr W'J) ur 
;inoth :-tprdins fh"' {d;,. t•.'• 
bootdo:n ). " Solid Offi<01:r l>ilvid 
\\' li'\llU,1nir.11bnofHoward'.s 
tamp11.1 ite f• ce 
